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O que Serviço Social quer dizer
What does social work mean



















































Esse. discurso,. considerado. fundador,. sinaliza. como.objeto. da. profissão.o.



























































































































sentações..Esse.mesmo. autor. chama. a. atenção. para. o. processo. de. reprodução.
ideológica.que.cabe.ao.Serviço.Social.na.sociedade.capitalista,.como.uma.forma.
de.controle.social,.de.manutenção.do.status quo,.inclusive.articulando‑se.ao.Esta‑













No.entanto,. considera‑se.que.a. radicalidade.na. ação.às.vezes.guarda.uma.
relação.com.certo.humanismo.radical,.mas.levando.em.conta.sua.implicação.ide‑
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processo.desenvolvimentista,. com.diferentes. expressões,. sejam.voltadas. para. a.
integração.no.sistema.dominante,.seja.para.uma.ação.comprometida.com.a.mudan‑
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o.sujeito,.mas.levando.em.conta.a.cultura,.as.linguagens,.as.classes,.as.diversidades.

























































































































Valores de justiça, 
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